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L n loyes * las dispritieionpi ^ n c r a l p ü dsl (Sntiii»rno ton 
• l l i^nlnr ia i para cada capital tic pnivinci l flcsda quo IR pu-
klicao « f i c ia lmenle an f i la , T IICMIO «uatra IIÍBI J u p i n i pura 
i o i áemai paehUt Je I* titltma [pruyum». {1*$ ti* 5 de 
v i tml r t d$ 
Las leyM, é r d e n e s y anuncios q o e a e m a n á c n p u M i c i r CB 
'las B'ilelinos uficiolcs su ban do remitir at Geío p o l í t i c o r * * 
pec t ívn , pur cuyo conducto so pasarán i l u í editores de los 
mencionados perrodirni. So escepttia de « t a d í spos ic ían á 
l u í S e ñ o r e s capitanes Gcttartlcf. {Ordtnei da 6 de Abr i l y 9 
de Á'joUu d$ 
BOLETÍN 0FIG1IL M LEON. 
A R T I C U L O D E OFICIO. 
Gobierno civil de la Provincia. 
N ú r n . 394 . 
En viilnd de orden del l l m Sr. Director 
general del Tesoro juMc© y vjior. cBeafai de la 
consignación de los hakres del Clero de la 
Provincia en el año de la fedia ha éñlnpflb! 
la Tesoreria de rentas hasta el dia 8 del ac-
tnai A los Administradores Diocesanos, la can-
tidad de rs. vn. T i m - BILLONES. S O T A Y 
OCHO MIL DOSCIENTOS S E T O T A Y Wi). 
Léon 12 de Setiembre de K = f r i l r i t i o de 
Ázcárate. 
N ú m . 3 9 5 . 
E l Timo. Sr, Presidente de la Junta di: clases 
pasivas en 7 del actual me dirige la siguiente cir-
cular. 
« E l E x c m o . S r . M i n i s t r o de Hacienda c o m u n i -
ca á esla J u n l a con fecha de ayer la I leal o r d e n 
q u e s i g u e . = « I l m o . S r . L a R e i n a (Q . D . ( i . ) se l i a 
enterado de la consu l l a d i r ig ida por V . I . á este 
M i n i s t e r i o con fecha del 4> sobre la p r e s e n t a c i ó n 
de documentos de clases pasivas en la revista q u e 
dispone la ley de presupuestos vigente; y deseando 
S. M . conc i l i a r en cuanto sea posible el i n t e r é s de 
las mismas clases con los que cor responden a l E s -
tado , se ha serv ido acordar lo siguiente. 
1.° Que á las viudas, h u é r f a n o s y d e m á s á qu i e -
nes por la p r e v e n c i ó n 6.a d é l a Rea l o r d e n de 2 2 
de Agosto an ter ior , se obliga á presentar el docu -
m e n t o que acredite la d e c l a r a c i ó n de l derecho, y 
lá s u s p e n s i ó n que h a b r í a n de s u f r i r e n los .pagos 
caso de no hacer lo s e g ú n se dispone en la 10.a , 
se les ex ima de aque l l a formal idad y de esta pena , 
s iempre que po r los antecedentes que obran en las 
respectivas C o n l a d u r í a s de Hacienda púb l i ca resul-
ten pruebas bastantes para obrar de esta m a n e r a 
s in perjuicio de ident if icar la persona y de ex ig i r -
les ademas lá papeleta que deben conservar y cott 
l á ' c u a l se .presentan al cobro , 
; 2." Q u e las mismas c o n t a d u r í a s de H a c i e n d a 
púb l i ca , c u i d e n bajo s.u responsabilidad de rec lamar 
••' de. las oficinas respectivas las ó r d e n e s originales do' 
aquellos i n d i v i d u o s q u é se ha l len percibiendo en 
v i r t u d de cese espedido por o i r á s provincias . 
3 ° Q u é las ó r d e n e s de c o n c e s i ó n que se p r e -
senten, á consecuencia de lo p reven ido-en \a c i tada 
R e a l o rden de 2!2 .de Agosto , se devue lvan .á los 
ii>teresados reconocida que sea l a l eg i l in i idad de 
ella, quedando en las C u n t a i l u r í a s los d e i n á s j u s -
tificativos que se exigen. 
Y 4 ' ° Q u s 'as precedentes disposiciones sean 
s in perjuicio de que los i n d i v i d u o s con quienes se 
ref ieren, p rocu r . i n obtener para la p r imera revista 
personal del a ñ o p r ó x i m o ven ide ro el traslado o 
cer t i f icación de la Real o rden en v i r t u d de la c u a l 
se ha l lan en poses ión del haber pasivo que d i s f r u -
tan. De R e a l o r d e n lo d igo á V . I . para los efec-
tos c o r r e s p o n d i e n t e s . » 
Y he dispuesto dar la p u b ü r i d a d por medio del 
B o l e t í n ojicial p a r a que llagando a conocimiento 
de los interesados surta los efectos que l a supe-
rioridad se propone. L e ó n 11 de Setiembre de 
i & S H ^ P a l r i c i o de A z c á r a t e . 
N ú m . 396 . 
P o r el Eivcmo. Sr. Ministro de Fomento en 
31 de Agosto ú l t imo se me comunica el Ileal D e -
1 
c re ío siguiente: 
« E n vista de las razones q u e me l i a expuesto 
m i M i n i s t r o de F o m e n t o , vengo ¿n decre tar l o 
siguiente: 
A r t í c u l o I.0 Se sup r ime l a Escue l a p rcpara lo -
r i a para las especiales de C a m i n o s , Canales y P u e r -
lo.s y de M i n a s . 
A r t . 2." ISo se l l e r a r á s in embargo á efecto la 
s u p i e s i o n hnsla . d e s p u é s de t e rn i i i i ados los e x á -
menes que deben celebrarse en Set iembre p r ó x i m o . 
A r l . 3.° Los profesores de la Escue la p r epa ra -
t o r i a que queden cesantes en v i r t u d de esle d e -
creto s e r á n atendidos en l a p r o v i s i ó n de c á t e d r a s 
a i i á l r g n s á las que d e s e m p e ñ a b a n , y dependieules 
del Mini . s le r io de F o m e n t o . 
L o s subalternos de' la Escue la prepara tor ia se-
r á n t a m b i é n atendidos en la p r o v i s i ó n de cargos 
a n á l o g o s á los cine respectivamente l e n i a n . 
A r l . 4.° Se n o m b r a u n a c o m i s i ó n cornpuesla 
de l D i r e c t o r de l a . Escuela prepara tor ia s u p r i m i d a 
y de los de las especiales de C a m i n o s , Canales y 
V u e i los, de A r q u i t e c t u r a y de M i n a s , para que me 
p roponga el destino que ha de darse á las co l ec -
ciones, efectos y ú t i l e s de la p r i m e r a . 
D a d o en San L o r e n z n á 31 de Agosto de 1 8 5 5 ; 
= E s t á rubr icado de la Rea l n i : m o . = I£l M i n i s t r o 
de F o m e n t o , M a i i u e l A l o n s o Mar l ine / , . » 
Y he dispue.i/o su itisrrcion en el Soht in ofi-
t ia l de la provincia para conocimiento de ai/ue'los 
á quienes pueda intfre.sar y si', dediquen á las car -
reras que con la escuela su/ ir irnidá tienen a n a -
l o g í a . I.eon Setiembre t i de i & ^ S . = l > a t r ¡ c i o de 
A z c á r a t e . 
T S u m 3 9 7 . 
P o r el F.accnm. <Sr. Subsecretario del Ministe-
rio de l a Guerra jen 28 de Agosto ú l t i m o se me 
h a comunicado la. 3teal ¿rde i t siguiente: 
. « E x c n i o . S r . : E l Subsecretar io de l M i n i s t e r i o 
de Hac ienda con fecha 21 del actual ha d i r i g i d o 
á e le de la G u e r r a la l i e a l o r d e n s iguiente : 
E l Sr . M i n i s t r o de Hac ienda dice c o n esla f e -
cha a l D i r ec to r general de Con tab i l idad lo que s i -
g i ] e . = E x c e l e i i l í s i m o Sr . : H e dado cuenta á la R e i -
na (Q. D . ( i . ) de la consu l l a de V . E . de 18 de l 
c o r r i e n l e , exponiendo la necesidad, de de t e rmina r 
el modo de c u m p l i r la ley de 6 de J u l i o anter ior , 
relativa á la ¡ucoi i ipa t ib i l idad en' la p e r c e p c i ó n de 
haberes de los fondos generales, provincia les y 
munic ipa les . E n su vista, y c o n í b i - m á n d o s e S. M . 
con lo que propone al m i smo t iempo esa D i r e c -
c ión general , se ha. 'servido m a n d a r que se obse r -
ven las reglas siguientes: 
'1.a T o d o s los i nd iv iduos de las clases activas y 
pasivas que perciban haberes de l Teso ro , e s t á n 
obligados á declarar , bajo su responsabilidad, que 
n o cobran ot ra cant idad que la que por el m i s -
i n o se les abona. 
a."'1 Los que firmen por si el recibo de las 
part idas que les corresponda h a r á n d icha declara-
c ión en la f o r m a siguiente. « D e c l a r o bajo m i res-
ponsabi l idad no percibir o l í a cant idad de fondos 
generales, provinciales n i munic ipa les , que la acre-
d i l ada en esla l i ó i u i i i a . = R e c i b í . » 
Y 3." L o s que cobren po r apoderado e s t am-
p a r á n por sí , en la j i isl if icacioíi de existencia q u e 
.deben presentar para l odo pago y á c o n t i n u a c i ó n 
de la f i rma que autor ice lo que sigue. « D e c l a r o 
bajo m i responsabil idad no perc ib i r o t ra can t idad 
de los fondos generales, provinc ia les n i m u n i c i p a -
les, que la acreditada en la n ó m i n a de q u e debe 
ser justificante esta le de e x i s t e n c i a , » - f i r m a n d o , a 
c o n t i n u a c i ó n . A q u e l l o s interesados que 110 sepan 
, f i rn jh r , ó que se lo i m p i d a hacer a lguna v e z . c u a l - , 
q u i e r a c i rcunstancia casual, l l e n a r á n dicha f o r m a -
l idad por medio de sus apoderadbs .=I)e ü c a l ó r -
d e n lo d igo á V . E . para s u in lc l igenc ia y efectos 
c o r r e s p o n d i e n t e s . » 
• Y .se inserta en el S ó l e t i ñ oficial fiara cono-
cimiento de tos dependientes del ramo d é - - G u e r r a - * 
tjiie cobran sus haberes en esteí provineja.. L e ó n 
ü e l i e m b i e 11 de 1 SUS —Patricio di! A z c á r a t e . 
N á m . 3 9 8 . 
E l Timo. Sr . Director general de lientas E s -
tancadas en 6 del actual me dice lo siguiente: 
« E l E x e m p . S r . M i n i s t r o de Hac ienda , c o n fecha 
13 de Agosto ú l l i m o ha comun icado á esta D i r e c -
c i ó n general la Rea l o r d e n s i g u i e n l e . = » P a r á - d a r 
e l ; debido ' , cumpl imien to . , al art . I I de - la ley de 
presupuestos de l corr iente a ñ o publicada e n 25 de 
J u l i o ú l t i m o , por el cua l se es tablece 'q i ie la es-
pend ic ion de la sal se haga por quintales cas t e l l a -
nos desde 1.° del cor r ien te mes y ál precio de c i n -
cuenta rs. vn . ; la R e i n a (Q . D . G.) á q u i e n he d a -
d o cuenta de lo expuesto por V . E . sobre e l pa r -
t i cu la r , se ha serv ido d ic tar las disposiciones s i -
guientes. 
1. a E l peso de las sales que en v i r t u d de ór - ¡ 
denes especiales se d á n á diferentes precios á los 
fomenladores de pesca y s a l azón , fabricantes de 
productos q u í m i c o s , ganaderos y o i r á s indus t r i a s , 
se a r r e g l a r á al t ipo establecido en la ley, r eba -
j á n d o s e los precios respectivos en la p r o p o r c i ó n 
que cor responda á Ja d i f e r enc i a de peso, bajo el 
concepto de que en caso de resultar f r acc ión i m -
p a r de m a r a v e d í se h a r á n los pagos y l i q u i d a c i o -
nes por la que siga iiunedir.tame.nte supe r io r . 
2. ''' E l abono de .sal , as í para los f om en lado -
res de pesca por cada q u i n t a l de sa lazón que es-
por t en , c o m o á los ganaderos por el n ú m e r o de 
cabezas de ganado m e n o r que posean, se h a r á c o n 
a r reg lo a l tipo de las cien libras establecido. D e 
l i e a l o r d e n lo d igo á V . E . para su r u m p l i n i i e n l o . » 
L o que traslada á V . S. esla Direcc ión para q u e 
d i sponga s u ' i n m e d i a t o c u m p l i m i e n t o por las o f i -
c inas de esa p rov inc i a , a d v i n i e n d o que los precios 
á que ha de cobrarse el qu in t a l castellano de sal 
q u e se espenda en los alfol íes para las industr ias que 
l a reciben á mas bajo que el de estanco, son : 
21 rs. y 16 mrs . á los fomenladores de salazor 
nes «jue pá 'gaban 24 rs. po r cada .112 l i b ras . 
8 rs . y 2 mrs . á los que pagaban 9 rs. po r igua l 
peso. 
16 rs. y 4 Tara, á los fabricantes de escabeche 
q u e pagaban 18 rs. por caila fanega de 112 libras. 
17 rs. y 30 mrs . á los ganaderos que paga-
b a n 2 0 rs. po r i d . y .. 
10 rs. y 2 6 mrs . á los fabricanles de p r o d u c -
tos (|tiími<:os que la pagaban á 12 rs. 
L o s fomentadores de sa lazón que se s u i l e n d i -
r ec l amen le de las fábricas de San F e r n a n d o y los 
fabricantes- de produc ios q u í m i c o s que la reciben 
adu l te rada en las salinas c o n t i n u a r á n pagando e l 
q u i n t a l castellano al precio de dos rs. c o m o hasta 
a q u í y a t re inta los ganaderos que l a reciben p u -
r a e n las fábr icas .» 
Y fie dispuesto dar la publicidad por media.del 
Soh'tiri oficial de la provincia para conocirniaiiío 
de los ganaderos y d e m á s clases á quien se J a -
cilite la sal con la rebaja del precio nuevamente 
establecido. L e ó n Setiembre 1 2 de i855.=Patricio 
de A z c á r a t e . 
N ú m . 3 9 9 . 
E l señor Gobernador civil de f a l l a d o l i d en 
xx del actual me remite la siguiente a locuc ión . 
«Al acercarse los d í a s s e ñ a l a d o s para celebrar 
l a feria en esta Capi la l , justo es que yo, encargado 
en p r i m e r t é r m i n o de velar p o r los intereses de 
l a p rov inc i a , disipe las nieblas d e l e r r o r esparcillas 
en toda ella por e l miedo. 
C r é e s e en a lgunos puntos de dent ro y fuera 
d e l r ad io de m i m a n d o q u e e l C ó l e r a - m o r b o es t á 
m 
haciendo denlroxos en V a l l a d o l i d , y q t i ecs l a p o b b -
c ion está ser iamente compromet ida ; por que tal es 
el r u m o r que ha hecho c o r r e r la i m a g i n a c i ó n 
exaltada de personas asustadizas hasta la ritas pue-
r i l ¡ r r c i l e x i o n . 
• E n este estado, yo debo declarar s o l e m n e m e n -
te que no reina el C ó l e r a en Y n l l a d o l i d : q m si 
d í a s pasados buho a lgunos casos, las l luvias que 
en estos ú l t i m o s han sobrevenido han restablecido 
la salud públ ica hasta el p u n t o de que la t e r r i -
ble epidemia ha desaparecido casi del lodo . Es 
r a r í s i m o el caso que se p r é s e n l a ; y ese de c a r á c -
ter m u y benigno, y por lo mismo de m u y fácil 
c u r a c i ó n . ' As i lo a tcs l iguan los parles que d i a r i a -
men te recibo, de los facultativos de V a l l a d o l i d y 
que es t án de manifiesto en este (Gobierno C i v i l 
para satisfacer á cuantos deseen ent'erarsc. 
N o hay, pues, la inas l igera r a z ó n para que 
l a p r ó x i m a feria deje de ser g randemente c o n -
c u r r i d a . M u y al con t r a r io , debe de serlo mas de 
cuantas la han precedido, por lo mis ino que se h a n 
suspendido muchas en las provincias l i m í t r o l c s , 
cuya competencia hub ie ra a m i n o r a d o la i m p o r t a n -
cia de la nuestra. T o d o hace creer por lo m i s m o 
q u e la feria se rá b r i l l an te ; y solo u n miedo r i d í -
c u l o , puede imped i r l a de que lo sea. V a l l a d o l i d 10 
de Set iembre de ) 8 5 5 . = E ¡ G o b e r n a d o r C i v i l , 13er-
n a r d o Igles ias .» 
Y he disjmesto d a r l a publicidad por medio del 
B o l e t í n oficial de la provincia para que sus habi-
tantes tengan conocimiento del estado sanitario de 
ditha capital. León Setiembre 12 de 1 8 5 5 . = V - ' a / r í -
cio de A z c á r a t e . 
C O M I S I O N E S P E C I A L D E V E N T A S . 
. Por providencio ñel Sr. Gofiernador de (a provincia de 8 del corriente, y en virtud de la ley de 1 ° de Hayo iVlimo, je sacan á 
púhlica siiliasta en el día 18 de Octubre próxima-y llora de 12 ú 2 de la larde tas fincas que a conlinuacion se expreiaii, cuyo aclo 
tendrá efecto en las Casas Consistnrtales de esla ciudad ame el Sr. J). Gregorio Uozalem, Juez de primera instancia de esta capital 
y escribano ü . lldrfonso García Alcarez. 
K ó m o r o 
•VI 
inreuturio 
13o 
PAItTIDO DE l.EON, FINCAS URBANAS. 
Uim cnsn silo en lo calle ilo In crniómgii mievn de esta cimlnil, señn-
hda con el núm. 18 proccilenle ilel Cabildo Ciiledral de la mis-
ma que.lleva en renta D. Andrés li'anco. . . . . . . . 
'1S0 al 152. Las punrrns de In Colegialn de San Isidro de esla ciudad en 
el sitió d«l rastro, y al imnieiile del mismu Cmivcntn, señaladas 
con l'is números 970, 971, y 972, liuilaiial Sur calleja del ras-
tio O. y N. huerla de I)/1 Mona Santos de las lleras y E. con 
caUada del rastro valen en renta. 
781. 
903 
911 
1,035 
1,100 
FINCAS 11ÜSTICAS. 
Vdlnr 
en renta. 
Rt. mrs 
510 
1,Ü0O 
Varias fincas procedentes de la Mesa capilulnr de San Isidro de 
esla ciudad, en término de Meicera que llera en renta To-
más Alonso en. 
Las lincas que pertenecieron ü la Ilcclo ia de Rueda del Almiran-
te y lleva en renta I). Teodoro Marcos c 
Las que pcrlenecieron á la lab'¡en de Grádeles sitas en liíimi-
no del mismo, y olios vatios pueblos que lleva eu renta 1). 
Teudiwo Marcos en 
Varias lineas pnic.denles de la fábrica de Villafrucla y*Moral 
que lleva en renta D. J t » é Itaquero 046 
Varias fincas proccdijules de la Kiclortn de lii.- seco de Tapia", 
sitas eu dicho pueblo, que lle\a en renta el Párroco del mismo! 29i 
176 
íli 
1,107 
Impnrti' 1I0 
la lusurinn. 
M , .1c la 
c n p i t a l í z u r í i t n . 
Ra. m n . 
37,500 
3,520 
900 
28,140 
4,920 
8,830 
Típn |i.ipa IK 
•II 1)8*1 A. 
» 12,7o0 11,475 
33,730 
3,108 
810 
25,326 
4,428 
5,202 
910 y 1,161 f.ns fincas iicr(cne«¡en(es á la fnbricn da Huc !ailel Álmiran-
lo, que llevó ein-onla I). Nicnlás Ilirliilgo en 111 rs. 5 mrs. Y 
la» i|iie lleta en renta I). Tendero Ainrcos de lu mitmn fíibrica 
en 353 <\iiít uiiidus ú tos 111 rs. 5 mrs. Iiaci:ii ún lotul de. . . 
l'AUTIDO DE ASTORGA, FINCAS CUBANAS... 
G Una cusa en el casco de la ciudad de Aslurga, señalada con el ni'im. 
228 que |iei'l«i;eció ul Cubildo (¡ntediul de lo misma y lleva 
en renta I). Sauliugu \iakii\m. ." . . . . . . . . . 
FINCAS RÚSTICAS. 
85 Un qumon de lletrus qiic perteneció ni. convento de St.i. Clara . 
de Aslorga, sil» en término'4e"Zaco«t que lletó «n renta 1). 
Kieárdo Alora Varona un • • . . . . . . . 
87 I.IIS (iacns pertenecientes i la llectoiía de Convnrros y Quiiitani-
lla sitas en término <le rliehos pueblos, que arrendó lí . Maleo, 
Garciu panuco en. . . 
88 Vai ¡as fincas piocedciites de Sto. I.iidn (le Pradórrcy sitas cu 
término de Vitovcus que avieuiU) 1)..Angel IMélo. . . . '. 
. 89 Las fincas procedentes de la Fiiliriva de Sun Andrés de Combar-
rus,.en tórniino de Viforcus, que .lle\ó en renta U..Ildefonso 
Bá'zquex eii. . . . . • . . . 
90 Los qiie'iierteuccierón i la 'Rectoría de Maiijarín del l'ucilo y 
. lleva en renta i) . Joan l'aiii/o en. . . . '.. . . .. , . 
86 Viii'iiis,l¡iicas:|ieiteui'cieiites á la Rccloila,de Viforcos sitas éú 
lóimino de dicho pueblo que arrendó el pArroco. . . . . 
PARTIDO DE I'QNFKKRADA, FINCAS KÚS'l'ICAS. 
20 Las fincas que pertenecieron « la fábrica do Yiíialcs, que lleva 
cu l eutu l'i auciseu Otero. . . . . . . . . . . . . 
21' Las qué pcileueciúioii 4 la Rectoiía de Yiiiales y . lleva en ren-
ta I). Felipe Alias. . . . . . . . . . . . . 
22 Las lincas procedeules de la Rectoría de l'oibueuo, qué llera en 
lenta Lorenzo González. . . . . . . . . . '"• . . 
. PARTIDO DE VALENCIA I)E D. JUAN, FINCAS RÚSTICAS. 
b7 La Granja de San Ántoliu pieccdenle de la Mesa Capitular del 
('.iibililo Catcdrat de esla ciudad sita en término de Cabreros del 
Iti», V'illalobar y olru» pueb'os que llevan en renta Uióiiisio ó 
Isiduro Alvarez, Auloliii Oídas, Manuel Slarlinez y oiius. . . 
PARTIDO DE RIAÑO, FINCAS RUSTICAS, . . .„. 
28 Las fincas pcrtenccienl es á ia Rectorfn de la Uña, que lleva en 
rentii D. Sanliag» Pellón .. . . ; . . . 
29 Las qué perlenccierou á la fábrica dA mismo pueblo, que llera 
cu renta D. Saiilingo Follón en. ... 
4G4 5 
4.6 
409 ; 
30 
. 100 
G00 
92ü 
790 32 
210 
12,780 
210 
132 
9,282 33 
7,500 
920 
8,384 22 
6,750 
823 
8,000 
1,500 
600 
2,000 
12,000 
18,500 
l'5",818 28 
4,209 
203,000 
4,200 
2,040 
7,200 
1,350 
810 
1,800 
10,800 
16,65a 
14,230 32 
3,780 
229,1900 
3,780 
2,376 
NOTAS. NO se admili.án posturas que no cub' an el tipo de aquellas. 
El precio en que fueren rematadas, se pagará en la furnia y plazjs qeo previene el articulo O." de la ley le Desamnrlizacion de 
1." de Mayo de JSli». 
Las fincas de que se traía, no se hallan gravadas con carga alguna,según resulta de los antecedentes qúc existen en la Contadu-
ría principal de Ihicicuda pública de esta provincia; pero si apatecii'si1, se indcinni/.ni A al comprador. 
Los derechos dn tasiiciou y demás del espediente, hasta h loma de posesión, serán de cuenla del rematante. 
A l:i vez que en esla capilul se vcrilic.ira olio remate en el inisino dia y hura, en la Corle para lis de mayor cuantía, y en la 
cabeza de partido adonde estas correspondan. León 12 de Seliemíire de lSi5o.=Culoiuati CusUüuu y Acevedo. 
N O T A . 
Se anunc in que lás fincas p rocc r tün l e s rl« la fá-
b r i ca de S. l ' ed ro de Ponror ru i l í i , scñalailas c o n el • 
n ú m . 19 del i n v e n l a r i o , se ha l lan gravadas con u n 
fo ro a n u a l de 3¡>0 rs. á (avor de D . " J u a n a R o -
m e r o y Cancelat la , vecina de V í l l a f r a n c a de l V i e r -
zo . 
Escuela de Vclerinaria de L e ó n . 
C o n f o r m e lo prevenido en la Rea l o r d e n de 6 
de l presente, y de acuerdo con la a i i l o r i d a d supe-
r i o r d é l a p rov inc ia , se suspenden los e x á m e n e s ex-
t r ao rd ina r io s , y la n i a l i ' í c u l a , anunc iados para el 
15 del actual , debiendo dar p r inc ip io en 1.° de 
Octubre basta el d i a ' 1 5 ; v e r i f i c ándose la ape r tu r a 
d e l curso el I (i. L e ó n 13 de Set iembre de 1855 . 
= £ 1 Di rec to r , Roulfucio de V i e d m a . 
A d m i n i s t r a c i ó n militar."-Ministerio de. L e ó n . 
E l m i n i s t r o de Hac ienda mi l i t a r de esta p r o v i n -
cia hace saber: Q u e habiendo quedado s in efecto 
• el remate celebrado en la In tendencia g e n e r a l 
m i l i t a r para con t ra lar por u n a ñ o á con ta r des -
de 1.° de Oc tubre p r ó x i m o el s u m i n i s t r o d e ' p a n 
y pienso á las tropas y caballos del E j é r c i t o exis -
tentes en el d is t r i to de C a t a l u ñ a , á v i r t u d de lo 
dispuesto en R e a l o rden de 1 0 del co r r i en te , se 
convoca á u n a segunda y s i m u l t á n e a l ic i tación que 
t e n d r á l u g a r en la referida In tendenc ia genera l 
y en la subal terna d e l m i s m o dis t r i to á la u n a 
del dia 20 del actual , con las (orrnalidades de la 
p r imi t iva q u e se a n u n c i ó en la Gaceta de M a d r i d 
del dia 2 de ' ) u n i o ú l l i i n p j . n ú m . 8 8 2 . L e ó n 10 
de Set iembre de 1 8 5 5 . = r é r u i i n Oteiza. 
L£oN: &mi . txiHii>M0 u r o c i u F i a D E ¿4 Vi tan E I M J O ; D E M I S O » . 
